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ࢆ⏝࠸ࡓ ,6 㛤Ⓨࡢୖὶᕤ⛬࡟↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡓ◊✲㸪
⤒Ⴀ᝟ሗᏛ఍⛅Ꮨ඲ᅜ◊✲Ⓨ⾲኱఍㸪
! ᒾỌᐶྐ㸪Ώ㑔៞࿴㸪༡㔝ㅬ୍㸪኱つᶍࣜࢰ࣮ࢺᆺࢫ࣮࢟ሙ࡟࠾ࡅࡿ㢳ᐈ‶㊊ᗘྥୖࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ᱌ෆ࣭ㄏᑟ᝟
ሗࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲㸪⤒Ⴀ᝟ሗᏛ఍⛅Ꮨ඲ᅜ◊✲Ⓨ⾲኱఍㸪

G◊✲㈝ࡢ⋓ᚓ
! ⊂❧⾜ᨻἲே㎰ᴗ࣭㣗ရ⏘ᴗᢏ⾡⥲ྜ◊✲ᶵᵓᮾ໭㎰ᴗ◊✲ࢭࣥࢱ࣮ᖹᡂ  ᖺᗘ᪂つ஺௜㔠ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ
E8F69G2"8H"@GIF2JK"8H"A8HJLG61"G9M"49H865GJ!89"AI!19I1"%--,"
$$%"
ࠕ*RRJOH ࣐ࢵࣉ࡟ࡼࡿẼ㇟ண ࢹ࣮ࢱࢆ⏝࠸ࡓ཮᪉ྥᆺỈ✄Ẽ㇟⿕ᐖ㍍ῶࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ㸦*RRJOH ⿕ᐖ㍍ῶࢩ
ࢫࢸ࣒㸧ࠖ ࡟࠾ࡅࡿጤクㄢ㢟ࠕ*RRJOH ࣐ࢵࣉୖ࡛✌ാࡍࡿ᝟ሗඹ᭷ᆺ ZHE ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨ 㸦ࠖࣉ࣐ࣜ㸪༡㔝㸧
! ◊✲༠ຊ⪅㸸ࢲ࢘ࣥࢫࢣ࣮ࣝẼ㇟デ᩿ࢩࢫࢸ࣒ࡢ⢭ᗘྥୖ࡜㧗ᗘ฼⏝㸦⛉Ꮫ◊✲㈝⿵ຓ㔠ᇶ┙◊✲㸦$㸧ᮾ໭኱
Ꮫ ᒾᓮಇᶞᩍᤵ㸧
Hࡑࡢ௚⥲ㄝ࣭ゎㄝ㸪ㄪᰝሗ࿌࣭ᕷሙㄪᰝ㸪≉チ㸪ཷ㈹㸪ሗ㐨࡞࡝
ヱᙜ࡞ࡋ

>኱Ꮫ㐠Ⴀ㹛
D඲Ꮫጤဨ఍
ヱᙜ࡞ࡋ
EᏛ㒊◊✲⛉ࡢጤဨ఍
Ꮫ㒊ホ౯ጤဨ఍㸪Ꮫ㒊ᗈሗጤဨ఍㸪ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱධ㛛ࢱࢫࢡࣇ࢛࣮ࢫ
FᏛ⏕ᨭ᥼
ヱᙜ࡞ࡋ
Gࡑࡢ௚
ヱᙜ࡞ࡋ

>♫఍㈉⊩㹛
Dᅜࡸᆅ᪉⮬἞య࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
ヱᙜ࡞ࡋ
E௻ᴗ࣭ᅋయ࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
ヱᙜ࡞ࡋ
F୍⯡ᩍ⫱
ヱᙜ࡞ࡋ
G⏘Ꮫ㐃ᦠ
! ᒾᡭࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢩࢫࢸ࣒ࠕᆅᇦ࡜᝟ሗࢩࢫࢸ࣒◊✲఍ࠖᖿ஦
HᏛ఍࡞࡝࡟࠾ࡅࡿάື
ヱᙜ࡞ࡋ
Iࡑࡢ௚
ヱᙜ࡞ࡋ

>୺࡞ᴗ⦼㹛
㏆ᖺ㸪᪥ᮏᢏ⾡⪅ᩍ⫱ㄆᐃᶵᵓ㸦-$%((㸧ࡢㄆᐃᇶ‽࡟࠾ࡅࡿᏛ⩦࣭ᩍ⫱┠ᶆࡢタᐃ࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟㸪኱Ꮫᩍ
⫱࡛ࡣ㸪๰㐀ᛶࢆ⪃៖ࡋࡓ㸪ᑓ㛛▱㆑ࢆၥ㢟ゎỴ࡟ᛂ⏝࡛ࡁࡿ⬟ຊ㸪♫఍ࡢせồࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࡢࢹࢨ࢖ࣥ⬟ຊ㸪
ࡢ⫱ᡂࡀ㔜どࡉࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡢࡼ࠺࡞ᩍ⫱ࡢ  ࡘࡢᐇ㊶᪉ἲ࡜ࡋ࡚㸪ᡃࠎࡣࡇࢀࡲ࡛࡟ࢢ࣮ࣝࣉⓎ᝿ἲࢆ㛤Ⓨ
ࡋ㸪ࡑࢀࢆ⏝࠸࡚ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔₇⩦࡟࠾ࡅࡿ๰㐀ⓗ࡞ㄢ㢟ゎỴࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓࢢ࣮ࣝࣉᏛ⩦ࢆᥦ᱌ࡋ࡚ࡁࡓ㸬ࡉࡽ࡟㸪
⣬ࡢࢩ࣮ࢺࢆ⏝࠸࡚࠸ࡓࢢ࣮ࣝࣉⓎ᝿ἲࡢసᴗࢆຠᯝⓗ࡟ᨭ᥼ࡍࡿྠᮇࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࢆᐇ⌧ࡋ࡚ࡁ
ࡓ㸬ᮏ◊✲࡛ࡣ㸪㠀ྠᮇࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝࢆᐇ⌧ࡋ㸪ྠᮇࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮ࣝ࡜ࡢẚ㍑࠿ࡽ㸪཮᪉
ࡢࢶ࣮ࣝࡀᮏࢢ࣮ࣝࣉⓎ᝿సᴗ࡟୚࠼ࡿຠᯝࢆ₇⩦ᤵᴗ࡬ࡢᐇ㊶ࢆ㏻ࡋ࡚ศᯒࡍࡿ㸬㐺⏝ᐇ㦂ࡢ⤖ᯝࡼࡾ㸪ྠᮇࢥ
࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮࡛ࣝࡣ᫬㛫ไ㝈ࡸⓎゝࡢᙉไࡀ࣓ࣥࣂẖࡢ࢔࢖ࢹ࢔ࡸⓎゝࡢᩘࡢቑຍ࡟ᚲࡎࡋࡶࡘ࡞ࡀࡿࡶ
 ⤌⧊᝟ሗࢩࢫࢸ࣒Ꮫㅮᗙ
$$&"
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡇ࡜㸪㠀ྠᮇࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢶ࣮࡛ࣝࡣࡑࡢࡼ࠺࡞ไ㝈ࡸᙉไࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵ㸪࣓ࣥࣂẖࡢ࢔࢖ࢹ࢔
ࡸⓎゝࡢᩘࢆ㸪࠶ࡿ⛬ᗘಖ࡚ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓ㸬
